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Резюме. Перебіг лакунарної ангіни супроводжується 
формуванням дисбактеріозу І-ІІІ ступеня, що вимагає 
проведення лікувальних заходів, направлених на деконтамінацію 
патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів та на 
корекцію порушеного видового складу і популяційного рівня 
мікробіоти порожнини товстої кишки.  
 
Topicality. Since the discovery of microorganisms constantly 
raised the question of the role and mechanism of action of microflora 
of the human body. The evolution of man held at a constant contact 
with the world of microbes, resulting formed a close relationship 
between the microorganism and microorganisms, characterized by 
some morphological structures and physiological necessity. 
It is generally acknowledged is the fact that in the evolution of the 
interaction of microorganisms and the host organism occurred 
selection of certain species capable of attaching to and colonizing 
mucosal surface epithelium respective ecological niches. 
Colonic biocenosis, being the major reservoir of flora person 
performs an extremely wide range of functions that support normal 
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state not only the intestine, but also other vital organs and systems of 
the microorganism. 
As we have shown before, the course lacunar tonsillitis 
accompanied by the formation of dysbiosis and third degree that 
requires treatment measures aimed at decontamination of pathogenic 
and opportunistic microorganisms and the correction of the species 
composition and population level oral microbiota colon. 
Goal. To study the effect of probiotic bifiform (company 
"Ferrosan', Denmark) in species composition and population level of 
oral microflora content of the colon of patients with lacunar angina. 
Research methods. The study involved 47 patients with lacunar 
angina who were hospitalized in the infectious department of the 
regional clinical hospital. Chernivtsi. 
Bifiform 1 capsule administered 5-10 minutes before a meal twice 
a day for 7 days internally on the basis of standard therapy. 
Research results. Use bififormu in treatment of patients with 
lacunar tonsillitis led to the recovery of species composition and 
growing population of indigenous obligate bacteria - 
Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides, non-pathogenic E. coli, 
reducing the number of clostridia, Proteus, non-pathogenic and 
hemolytic Escherichia and decontamination content PTC from 
tsytrobakteru, seratsiy. 
Conclusions. The use of probiotic treatment of patients with 
lacunar tonsillitis led to the recovery of species composition and 
growth of the indigenous population obligate bacteria - 
Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides, non-pathogenic E. coli, 
reducing the number of clostridia, Proteus, and hemolytic 
nonpathogenic Escherichia PTC content and decontamination of 
tsytrobakteru, seratsiy. Bakterioterapiya bifiform did not have 
antagonistic influence on yeast fungi genus Candida. 
 
